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Розглянуто підхід до оцінки рівня аварій-
ності у містах після впровадження заходів 
з організації дорожнього руху. Для оцінки 
рівня аварійності використані перспектив-
ні значення параметрів руху транспортних 
потоків і відносні показники аварійності
Ключові слова: дорожньо-транспортна 
пригода, інтенсивність руху, коефіцієнт 
аварійності
Рассмотрен подход к оценке уровня ава-
рийности в городах после внедрения меропри-
ятий по организации дорожного движения. 
Для оценки уровня аварийности использо-
ваны перспективные значения параметров 
движения транспортных потоков и отно-
сительные показатели аварийности
Ключевые слова: дорожно-транспорт-
ное происшествие, интенсивность движе-
ния, коэффициент аварийности
Approach to estimation of level of accident 
rate in a town after introduction of measures on 
organization of road motion is considered. For 
estimation of level of accident rate the perspec-
tive values of parameters of motion of transpo-
rt streams and relative indexes of accident rate 
are used
Keywords: road traffic accident, intensity of 
motion, coefficient of accident rate
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1. Вступ
Зростання інтенсивності руху транспортних по-
токів на вулично-дорожній мережі (ВДМ) міст викли-
кало стрімке зростання кількості дорожньо-транс-
портних пригод (ДТП) [1]. Дослідження динаміки 
зміни кількості ДТП у містах в порівнянні з кількістю 
автомобілів показало, що проблема забезпечення без-
пеки руху потребує впровадження ефективних заходів 
з організації і регулювання дорожнього руху. Одним 
із заходів, що впливає на безпеку руху, є розширення 
мережі автомобільних доріг. Але, невідомо наскільки 
треба розширити мережу автомобільних доріг щоб за-
безпечити зниження аварійності. Тому, існує потреба в 
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проведенні дослідження зміни показників аварійності 
у містах після впровадження заходів з організації до-
рожнього руху.
2. Аналіз останніх досягнень і публікацій
Відомо декілька методів оцінки рівня аварійності у 
містах: експертний, статистичний і конфліктних точок 
[1-4]. Ці методи дозволяють оцінити зміну аварійності 
на ВДМ з урахуванням відомих параметрів руху транс-
портних потоків. Але, ці методи не дають відповіді на 
питання, як зміниться очікувана кількість ДТП після 
впровадження заходів з організації дорожнього руху, 
оскільки заздалегідь не відомо, як зміняться параме-
три руху транспортних потоків після впровадження 
певних заходів на ВДМ.
В роботі [4] оцінка впливу заходів з підвищен-
ня безпеки дорожнього руху на скорочення ава-
рійності на ділянках ВДМ виконується на основі 
зіставлення спостережуваного рівня аварійності, 
до впровадження відповідних дорожніх робіт, з рів-
нем аварійності після їх проведення. Прогнозоване 
зниження рівня аварійності після реалізації плано-
ваних заходів визначається розрахунковим шляхом 
з використанням результатів, раніш виконаних на-
турних спостережень, зміни числа ДТП у результаті 
виконання певних дорожніх робіт. Даний метод є не 
точним, оскільки дозволяє прогнозувати кількість 
ДТП на ділянках мережі тільки за умови відомого 
очікуваного ефекту зміни кількості ДТП після впро-
вадження заходів.
Метод представлений в роботі [1] дозволяє оцінити 
зміну кількості ДТП після впровадження заходів і за-
снований на ймовірності зниження аварійності після 
впровадження всього комплексу заходів щодо безпеки 
руху:
P P P P Pt n= − − ⋅ − ⋅ − −1 1 1 1 11 2 3( ) ( ) ( )...( ),  (1)
де Pt  – показник зменшення числа ДТП після 
впровадження всього комплексу заходів щодо безпеки 
руху; P1  – показник зменшення числа ДТП після впро-
вадження заходу № 1; P2  – показник зменшення числа 
ДТП після впровадження заходу № 2 і т.д.
Цей метод дозволяє отримати відповідь на питання 
як зміниться кількість ДТП після впровадження за-
ходів. Він може бути використаний для оцінки рівня 
аварійності з урахуванням зміни інтенсивності руху 
транспортних потоків. При цьому, інтенсивність руху 
транспортних потоків при оцінці рівня аварійності 
враховує показник відносної аварійності:
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де nДT iΠ – кількість ДТП за рік на перехресті і, од.; 
кн – коефіцієнт добової нерівномірності руху; Nк  – за-
гальна інтенсивність руху на підходах перехрестя к 
мережі.
Використання формул (1-2) дозволяє визначати 
перспективний рівень аварійності у містах. Але, без 
оцінки зміни параметрів руху транспортних потоків 
після впровадження заходів з організації дорожнього 
руху точність результатів сумнівна.
3. Мета і постановка завдання
Метою дослідження в роботі є визначення перспек-
тивного рівня аварійності у містах після впроваджен-
ня заходів з організації дорожнього руху. Для цього 
треба розробити підхід комплексної оцінки зміни рів-
ня аварійності на ВДМ міста при зміні параметрів руху 
транспортних потоків з урахуванням зміни очікуваної 
кількості ДТП для певних заходів.
4. Рішення завдання
Визначення перспективного рівня аварійності на 
ВДМ міста можливо за допомогою формул (1-2). Тоді 
формула зниження числа ДТП на перспективу має 
вид:
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– фактична кількість ДТП; Kpi j i− ( )  – зниження числа 
ДТП за рік; V j−  – ділянка мережі; i – перехрестя.
Зниження числа ДТП за рік визначається за фор-
мулою
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де Pi j i− ( )  – зменшення аварійності (у відсотках); 
Ti j i− ( )  – кількість ДТП минулого періоду.
Прогноз зменшення числа ДТП після впровад-
ження заходів з безпеки руху повинен виконуватись 
з урахуванням зміни інтенсивності дорожнього руху. 
Для прогнозування числа ДТП на перспективу треба 
в формулі (2) врахувати перспективну інтенсивність 
руху транспортних потоків. Тоді показник відносної 
аварійності має вид:
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де Npi j i− ( ) – загальна розрахункова інтенсивність 
руху, авт./доб. (визначається шляхом моделювання 
транспортних потоків [5]); Nфi j i− ( ) – загальна фактична 
інтенсивність руху, авт./доб. (визначається шляхом 
обстежень транспортних потоків [4]).
Після визначення показника аварійності для кож-
ної ділянки мережі визначимо середньозважений по-
казник аварійності для всіх ділянок транспортної 
мережі:
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Для визначення перспективного рівня аварійності 
користуючись формулами (3-6) і методикою викладе-
ною в [5], визначаємо рівень аварійності після впро-
вадження заходів на прикладі ВДМ міста Харкова. 
При цьому, використовувались наступні заходи: удо-
сконалення покриття доріг; раціональне розподілення 
проїзної частини за напрямами руху; будівництво но-
вих доріг; збільшення ширини проїзної частини. Для 
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міста Харкова після розрахунків фактичне значення 
ai j iK − ( )  з урахуванням всіх місць концентрації ДТП 
склало 1,11. Розглянуті пропозиції з удосконалення 
параметрів транспортної мережі після зміни параме-
трів руху приводять до зниження показника аварійно-
сті на транспортній мережі (рис. 1-2).
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Рис. 1. Залежність коефіцієнту аварійності від щільності 
вулично-дорожньої мережі в ході реконструкції
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Рис. 2. Залежність коефіцієнту аварійності від коефіцієнту 
завантаження дороги рухом (Кз) в ході реконструкції 
транспортної мережі
При цьому, щільність ВДМ була визначена, як пи-
тома щільність G F Fп дopiг мicтa= / , тобто як відношення 
площі доріг до загальної площі міста.
В результаті впровадження пропозицій з рекон-
струкції поліпшились показники функціонування 
транспортної мережі міста. При цьому, середньозва-
жений коефіцієнт аварійності по всім місцям концен-
трації ДТП знизився з 1,11 до 1,07.
5. Висновки
Запропонований підхід до оцінки рівня аварійно-
сті у містах після впровадження заходів з організації 
дорожнього руху, на відміну від існуючих, враховує 
перспективні значення параметрів руху транспортних 
потоків і відносні показники аварійності. Цей підхід 
дозволить отримати відповідь на питання як змінить-
ся очікувана кількість ДТП у містах після впровад-
ження заходів на транспортній мережі.
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